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Работа Данила Алексеевича посвящена одной из весьма интересных тем, 
связанных с историей становления даосской религиозной традиции. Надо 
сказать, что, несмотря на уже столетнее изучение даосской религии, а также 
на то, что историческая связь даосской религии и медицинской традиции 
хорошо известна, нельзя утверждать, что существует достаточное количество 
работ, посвященных последовательному обзору связей даосской религии и 
традиционной медицины. Чаще всего, медицина является неким проходящим 
сюжетом в истории даосской религии, хотя использование медицинских 
знаний в формировании даосских представлений о теле и в практике 
достижения бессмертия, а также целительская практика даосов это важная 
сторона истории всей даосской религии. 
В работе Данила Алексеевича, как раз, основной акцент сделан на 
формировании медицинской традиции и на том, как именно она повлияла на 
становление даосской религии. 
Данил Алексеевич с самого начала своей учебы проявлял живой интерес к 
даосизму и, в первую очередь, к темам, связанными с ранним этапом его 
становления, а также формированию образа бессмертного-сяня. Он также 
постоянно контактировал и консультировался с научным руководителем, 
однако, работа была написана им полностью самостоятельно, и научный 
руководитель получил ее слишком поздно для того, чтобы внести в нее 
необходимые коррективы. 
В целом, как научный руководитель я оцениваю качество выполненной 
работы удовлетворительно и полагаю, что, не смотря на присутствующие в 
работе недочеты, она вполне заслуживает положительной оценки. 
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